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摘  要 
 I

































    Rencently, along with the increasing scale of college and universities, the 
number of students, different majors and the number of classes, the personal and 
score information of students is doubled and redoubled. The management of 
students information is still under manual operation and complex. Due to the haevy 
workload and inefficiency, we urgently need student management system to improve 
management level and working efficiency.  
This essay is about the design and implementation of student management 
system. The student management system is a management sofeware that develop for 
department of sutdent affairs in universities to deal with a large number of student 
information, mainly used for the university students’ information management. The 
overall mission of the system is to realize the scientific, systematic, automation and 
standardization of the student information relationship. The primary mission is to 
manage the students’ information by computer, for instance, functional module 
such like modification, query, deleting and adding, etc. According to these 
functional requirements, the student management system is designed with 
development environment of Visual Basic 6.0, operating system of WINDOWS 
SERVER 2008, background database of SQLServer2008. 
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第一章  绪论 













































































B/S 模式是一种 MIS 系统平台，它建立在 Web 技术的基础上，将 C/S 模式的
部分服务器分成几个应用服务器，使得构成一个三层结构的服务器体系，它的主
要构成是由数据库服务器、Web 服务器、Web 浏览器端三层构成。 
（2）C/S 模式 





























B/S 相对于 C/S 结构的安全控制性较弱，通过广域网搭建，它使用于使用未
知用户的系统。 





④使用度比较   
就目前而言，C/S 的应用环境是相对有一定要求的，所以在大众使用中，被
选择的较少，他的使用度也不如 B/S 结构。 
B/S 的独立性较好，它由相对的独立结构，可以不断的反复使用，重用性较
高，所以被广泛的应用于现在的系统中。 









⑦体验平台比较   




















当下系统中较为流行的数据库有 SQL sever、Access、MYSQL 等多种数据库。
价格廉价、稳定、安全的数据库是选择的重要因数。 
（1）SQL Server 
SQL Server 在 1988 年被微软等三家公司共同推行处一个 OS/2 版本，随着
近几年的更新，SQL Server 已经推出了 SQL Server 2012。他实现了真正的客户
机/服务器体系结构，系统和数据库管理通过图形化用户界面使其更加简单、直







MYSQL 由瑞典的 MYSQL AB 公司开发，由于它速度快、体积小、成本较低等
特点，被广泛运用于以太网上的微型企业，其中的 SQL 语言是常见的标准化数据
库语言。 
    MYSQL 和 SQL server 的特点与区别： 




    他们都遵循的基本原则是主要区别:保守与开放。SQL Server 的狭窄,保守
与 MySQL 服务器可伸缩的存储引擎完全不同。虽然您可用 Sybase SQL 服务器引
擎,但 MySQL 有其他的选择提供。陌生关键词不能被 MYSQL 所支持,所以 SQL 数据

















Mysql，但是一旦涉及到业务开发，商业运行的时候就要选择 SQL sever。 
    结合当对数据库的实际掌握情况可以得出，本系统将采用 SQL Server 2005
作为数据库平台。 
2.3 WEB 平台 
现在 WEB 平台主流的是基于 LINUX 系统的 APACHE 和基于 WINDOWS
系统的 IIS。 
（1）基于 LINUX 系统的 APACHE 
相对于 WINDOWS 系统的 IIS 而言，LINUX 系统的 APACHE 更能实现跨系
统的移植，它不仅能在 LINUX 环境下进行开发，同时也能安装到 WINDOWS
系统上，但是问题在于其大多数工作在字符方式下的时候必须通过命令形式进行
管理，不能清晰的提供一个图形化界面，对系统的管理增加了难度。 
    （2）基于 WINDOWS 系统的 IIS 










    （1）ASP.NET 
ASP.NET 提供了大多应用程序的服务，它是基于.NET Framework 生成的。
其最大的特点是支持面向对象的编程，所以整个框架能应用于所有的 ASP.NET
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